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”Ingatlah kepada Allah, Allah pun akan 
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Kalimat-kalimat yang tertulis dalam karya tulis ini adalah wujud keagungan Allah 
SWT beserta Rasul-Nya Muhammad SAW. Karya tulis ilmiah ini 
kupersembahkan untuk : 
 
1. Ayah dan ibunda tercinta yang tidak pernah lelah memberikan do’a restu, 
bimbingan dan kasih sayang 
2. Kakakku tersayang (Mbak TRI), yang selalu mendukung dan meluangkan 
waktu untukku. 
3. Temen-temen kelas B D3 keperawatan angkatan ’08, terima kasih atas 
bantuan dan dukungan kalian semua.  
4. Temen-temen q ( Anies, Beauty, Nopi, Uplyh, Yayux, Oelan, Misy), terima 
kasih atas bantuan dan dukungan kalian. 
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pokoknya terima 
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melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul ”Asuhan Keperawatan 
Keluarga Tn. W Dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Di Puskesmas 
Tawangsari”. Karya tulis ilmiah ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam 
menempuh  gelar ahli madya keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak lepas dari 
bantuan berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis 
menghanturkan terimakasih kepada: 
1. Arif Widodo, A.Kep., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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5. Tomy Adi Prasetyo, S.Kep. BN selaku penguji terima kasih atas saran dan 
bimbingannya dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. 
6. Bapak, ibu yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam penyusunan 
skripsi ini. Kakakku yang selalu memberikan semangat. 
7. Sahabatku yang selalu membantu dalam penulisan ini : ( Anies, Beauty, Nopi 
Uplyh, Oelan , Yayux, Misy). 
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak 
membantu hingga terselesainya karya tulis ilmiah ini. 
Penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga  karya tulis 
ilmiah ini bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan. 
Hanya kepada Allah segala puja dan puji syukur dipersembahkan dan 
hanya kepada-Nya juga penulis mendambakan keridhaan-Nya.  
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ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn.W DENGAN 
INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT (ISPA)  
DI PUSKESMAS TAWANGSARI  
Di negara berkembang ISPA dapat menyebabkan 10-25 kematian pada 
anak berusia di bawah 5 tahun pada setiap tahunnya. Sebanyak dua per tiga  
kematian tersebut adalah bayi. Di Indonesia kasus ISPA menempati urutan 
pertama dalam jumlah rawat jalan. Hal ini menunjukan angka kesakitan akibat 
ISPA masih tinggi yaitu 40-60 persen dari seluruh kunjungan ke Puskesmas dan 
15-30 persen dari seluruh kunjungan rawat jalan dan rawat inap rumah sakit. 
ISPA adalah infeksi saluran pernapasan atas akut yang terdiri dari pilek, 
otitis media, faringitis dan infeksi saluran pernapasan bawah akut yang terdiri 
dari Epiglotis, Laringitis, Laringotrakeitis, Bronkitis, Bronkiolitis, Pneumonia. 
(WHO, 2003) 
Tujuan Umumnya adalah agar mengetahui penerapan asuhan 
keperawatan pada keluarga Tn.W khususnya An.Z dengan Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut  di Puskesmas Tawangsari.Tujuan Khususnya adaalah agar 
pembaca dapat mengetahui pengkajian, diagnosa, intervensi, implempentasi, dan 
evaluasi. 
 
  Metode yang penulis gunakan adalah wawancara dan observasi. 
Kesimpulannya adalah hampir seluruh intervensi mampu diselesaikan 
sampai klien dan keluarga mengerti. Implementasi juga dilaksanakan sampai 
klien beserta keluarga mengerti dan melaksanakannya. 
 
Kata kunci: ISPA 
 
